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Abstract: Authoritarianism is used as the opposite of the political form of democracy，in the" third wave" which
supported by Huntington democratization waves it continuously to the democratic politics in transition. The demo-
cratic transformation process is complex，understanding of this process the existence of structuralism research，be-
havioral research，domestic politics － － international politics and many other research path，and the actual tran-
sition process will remain violent conflict as well as democratic resurgence and consolidation problem. This project
based on the authoritarian and democratic transition，and strives to update the research path，at the same time a-
nalysis of the transition in the process of emerging issues，in order to fully understand the process.
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二战胜利以后，尤其是上世纪 60 年代以来，
威权主义政权在全球范围内不断崩解，走上民主转
型的 道 路。1974 年，葡 萄 牙 发 生 “四·二 五 革
命”，威权统治在葡萄牙寿终正寝。1975 年，佛朗
哥的死亡终结了其对西班牙长达 36 年的威权统治。





的数据显示，民主国家的数量从 1974 年 39 个上升
到了 1995 年的 117 个，民主国家在全球国家中的





威权主义 ( authoritarianism ) ，也被称为 “权
威主义”、 “威权政治”等，最早是由美国历史政
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阶层冲突，都会对新生民主政权 ( 下转第 121 页)
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